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RESEÑAS 
ner que el teísta tiene garantías epistémi-
cas en sostener sus creencias porque, da-
da su experiencia y la limitación de su 
conocimiento, es racional para él aceptar-
las. Lo que el ateo -que sostiene que 
hay razones para aftrmar que Dios no 
existe- no puede considerar aceptable es 
que el teísta pueda aftrmar sobre la mis-
ma base que Dios existe. Así pues, el 
ateísmo amistoso vendría a decir que el 
teísta es racional sólo porque no tiene la 
amplitud de conocimiento que el ateo 
tiene. Pero esto -como resUlta patente-
es precisamente lo que debe ser probado. 
Por otra parte, el argumento induc-
tivo presentado por Rowe respecto al 
problema del mal tiene graves carencias. 
La primera premisa ya es muy discutible: 
¿se puede aftrmar que sabemos que exis-
te sufrimiento sin sentido? Rowe pasa de-
masiado alegremente de aftrmar que «pa-
rece haber sufrimiento sin sentido,. a 
decir que «hay sufrimiento sin sentido. 
Pero mucho más difícil es probar que del 
«principio de providencia- se pueda de-
ducir que Dios no existe. Para ello -co-
mo, por otra parte muchos ateos han 
reconocido- sería preciso que fuéramos 
omniscientes. Tendríamos que conocer 
todo y saber que efectivamente no hay 
un bien mayor que justiftque determina-
do mal. Finalmente, también se ha cri-
ticado a Rowe su concepción de la pro-
babilidad condicionada. Como es sabido, 
la interpretación de tal probabilidad no 
ha alcanzado aún un consenso entre los 
expertos. 
En deftnitiva, en este libro se nos 
ofrece -desde una perspectiva atea aun-
que respetuosa con el creyente- una pa-
norámica de los principales temas que 
ocupan actualmente a la ftlosofía de la re-
ligión de tendencia analítica. En el libro 
se pueden encontrar sugerencias intere-
santes así como una bibliografía básica de 
cada uno de los temas presentados. 
F. Conesa 
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La editorial italiana Jaka Book está 
publicando en pequeños volúmenes una 
«Enciclopedia de Orientación,. con el ftn 
de contribuir al intercambio de conoci-
mientos en el seno de la Universidad. En 
cada volumen un especialista presenta 
una disciplina o campo de investigación. 
Por lo general estas presentaciones tienen 
la forma de lección inaugural con la que 
se introduce un curso sobre la materia. 
El volumen correspondiente a la pre-
sentación de la historia de las religiones 
ha sido escrito por uno de los grandes es-
pecialistas en la materia, el belga Julien 
Ries, que enseña desde 1970 esta discipli-
na en la Universidad Católica de Lovai-
na. El Profesor Ries es conocido sobre 
todo por sus investigaciones en el cam-
po de la antropología de lo sagrado. 
La exposición de Ries se inicia con 
una visión histórica del desarrollo de la 
historia de las religiones. Tras apuntar en 
las primeras páginas a sus antecedentes en 
el renacimiento y mundo moderno, se 
detiene en lo que denomina «decenios 
fundamentales,.: 1880-1900. Seguidamen-
te, se van abordando algunos temas con-
cretos como la relación con la sociología 
y la fenomenología de la religión o con 
la hermenéutica. Finalmente se exponen 
las orientaciones más recientes de la dis-
ciplina así como las perspectivas que se 
abren en su estudio. 
Se concluye esta presentación de la 
disciplina con una bibliografía orientati-
va y una exposición y valoración de las 
diversas universidades europeas y ameri-
canas donde es posible estudiarla. 
La breve exposición de la materia 
que realiza Ries es, sin duda, útil para el 
fin que se propone: dar a conocer a otros 
universitarios una determinada área de 
conocimiento e investigación. 
F. Conesa 
